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 مقدمه
را شاام   يگونااگون  يها جنبه يدر علوم پزشك قاتيتحق
 يها را مد نظار رارار دادو و برخا  پژوهش ي]. برخ1[ شود يم
]. 2[ اناد مرتبط با سامم  را مماد دانها ه  يها شاخص گريد
 عواما  ريا نظ يمخ لف يها تمرکز نام ناسب امكانات در عرصه
 ييايا جغراف ينواح يها يبه دنبال نابرابر يو اج ماع يار صاد
در  يکااار يهااا و روش هااا يااآماادو اساا . مور  ديااپد
  يآموزش و پارورش تباد  يبرا يآن را به مكان ها، مارس انيب
 هاا،  مارس انيب در موجودکردو اس . از جمله مخاطرات بالقوو 
 باشد، يحوزو م نيوجود پرتوها و کمبود اطمعات پرسن  در ا
ارتباا   رکاه باا پرتوهاا د  يو افاراد  مارانيپرسن ، ب هيکه کل
  ،يا دل نيهما ]. باه 3،4[ دهاد  يرارار ما  ريهه ند را تح  تاث
برخاوردار  ييباا   ياز اهم ها مارس انيدر ب ييحفاظ  پرتو
و در م ار رارار  كا ياس فادو از اشا ه ا  شياس . با افزا
  يازجمله اتاق عم ، اهم يمارس انيب يها گرف ن آن در بخش
با ارتقاا  آماوزش  امر نيکه ا ابدي يم شيافزا ييحفاظ  پرتو
کناد.  دايبمبود پ تواند يم ييو حفاظ  پرتو يپزشك کيزيدر ف
توساط رونا گن،  ك يسال پ از کشف اش ه ا 22تا حدود 
صورت نگرف اه باود.  ييحفاظ  پرتو نهياردامات  زم در زم
اشا ه  ياي زاسارطان   ياز مضرات و پ انها  يب د از آن، آگاه
 يتار از فلوروساكوپ  شي]. اسا فادو با 7-5[ آشكار شد ك يا
کاه در اتااق عما  در م ار  يافراد و پرسنل يبرا يخطرات
 زم اسا جما  نيبناابرا  دارد؛ همراوتابش ررار دارند را به 
 رديا صاورت گ  يافراد ارادامات  ييحفاظ  پرتو  يارتقا  رضا
و  يکارکناان از دز تابشا  يمطال ات از عدم آگااه  ي]. برخ8[
 اتاق پرسن ]. 6[ اند دادو گزارشاز آن را  يناش ياثرات اح مال
در م ار  تار  شيکه دارناد با  يکار طيشرا به توجه با عم 
 يابيجم ارز ياديوجود مطال ات ز نيتابش اش ه هه ند، با ا
]. در 9[ خصوص صاورت نگرف اه اسا  نيها در ا آن يآگاه
شدو اس ، آموزش به پرسن  اتاق عم   انياز مطال ات ب يبرخ
 هاا  آن عملكارد و بمباود  يآگااه  ،دانش زانيم شيموجب افزا
 بارآورد  منظاور باه  يبه امروز، مطال اات محادود  شود. تا يم
کارکنان اتااق عما  در برابار  يمنيا طيو شرا يآگاه و دانش
اطام  از  که ني]. با توجه به ا21[ تابش اش ه انجام شدو اس 
 ييدر ماورد حفاظا  پرتاو  عملكارد نگرش و  ،يآگاه زانيم
 ي زم بارا  يهاا  يزيا ردر برناماه  يممما  اريتواند نقش به يم
 يناش يها يمارياز ب ياريپرسن  به به نياز اب م  ا يريشگيپ
]. مطال اه حاضار باا هاد  4[ از پرتوها اعد از سرطان شود
پرسن  اتاق عم  در رابطه باا  عملكرددانش، نگرش و  يبررس
 .در نقا  مخ لف کشور صورت گرف  ييحفاظ پرتو
 
 ها‌مواد و روش
پرسن  اتاق عما  در  233 يمقط  يفيمطال ه توص نيدر ا
شور با اس فادو از روش چند مخ لف ک يشمرها يها مارس انيب
 ناه يآناان در زم  عملكارد ان خاب و دانش، نگرش و  يا مرحله
 نيا ررار گرفا . جما انجاام ا  يمورد بررس ييحفاظ  پرتو
 ها يز يهاا اخامق در پاژوهش   هيمطال ه مجوز  زم از کم
 سااامنان باااا کاااد  يدانشاااگاو علاااوم پزشاااك  يشاااكپز
سانجش  يشد. بارا  اف ي) در3.4931.CER.SMUMES.RI(
اس فادو شاد  يا نامه از پرسش عملكردنگرش و  ،يآگاه زانيم
و خبرگاان کاه  نيمشاورو باا م خصصا  قيآن از طر ييکه روا
نفار  1پزشاک،  کيازينفار ف 4نفار م شاك  از   21شاام  
نفار  1بمداشا ،  خصاص نفر م  1 ،يا هه ه يم خصص پزشك
و مورد  يکارمند وابه ه به مراکز بررس نفر 3و  ه يولوژيدمياپ
مطال اه  کينامه،  شدن پرسش ييررار گرف . پ از نما دييتا
از  ناان يو اطم يبررسا  يمارتبط بارا  يهاا  نهيدر زم يشيآزما
کارمناد انجاام شاد. دو  51 يب ار رو ،ياع بارسانج اسيامق
 يهف اه) جما اع بارسانج  2 يمجموعه پاسخ (با فاصله زمان
 زدو شاد  نيتخما  رساون يپ يهمبها گ  بيضر قيطر مجدد از
 ف يشا  ساه  در ها نامه پرسش ،ي]. ب د از اع بارسنج4،11،21[
 يمخ لف با مراج ات حضاور  يصبح، عصر و شب در روزها
 جلاب  منظاور شد. باه  عيپرسن  اتاق عم  توز نيپرسشگران ب
  ياتكم هاد در رابطاه باا  يحاتيتوضا کارکناان مشاارک 
ناماه از جملاه در پرساش  ينامه و ذکر اصاول اخمرا  پرسش
 باودو،  نام بدون ها نامه پرسش که نيمحرمانه بودن اطمعات و ا
-59پژوهش، در ساال  نيا ياجرا منظور به. شد دادو ها آن به
عناوان نموناه ان خااب -مجمو  کارکناان اتااق عما  باه  49
 هاا، ها يزيف شاام  ناماه پرساش  به دهندگان . پاسخدنديگرد
 36ناماه شاام   بودند. پرسش ها يپرس اران، پرتوکاران و منش
) اطمعاات 1 رن ادويبخاش ک اه در برگ 4ساوال م شاك  از 
 )3داناش پرسان ،  )2(سن، جان ، شاغ  و...)،  کيدموگراف
پرسن  بود. ت داد سوا ت مربو   عملكرد )4نگرش پرسن  و 
. بودسوال  72و  62، 21 بيبه ترت عملكردبه دانش، نگرش و 
مخ لاف باا ت اداد تخا  کاد،  يهاا  مارس انيب هه،يجم  مقا
ماورد  يهاا ررار گرف ناد. اسا ان  يمورد بررس اديم وسط و ز
 ،يتمران، خراسان رضو ،يشرر جانيشام   البرز، آذربا يبررس
کردسا ان، کرمانشااو و مازنادران  من،يسمنان، رد، گله ان، گ
 يافازار آماار  رماطمعات باا اسا فادو از نا   يا.در نمباشد يم
باا  AVONA yaw-enoيو آزماون آماار  61 شيرايو SSPS
 .ررار گرف  يابي) مورد ارز<eulav-P2/52( يدار يسطح م ن
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 نتايج
حاصا   ريز يآمار جين ا آمدو دس  بر اساس اطمعات به
هاا  نفر از آن 912نفر)،  233مورد مطال ه (  يشد. از ک  جم 
% 45. دادناد  يم  يرا مردان تشك ماندو ينفر بار 311زنان و را 
 23-93 يسان  يهاا  در ردو  يا جم  عيتوز نيتر شي% ب54و 
. از نظار شادند  يزنان و مردان را شام  م يبرا بيسال به ترت
 هاان ، ي% ل95/3 پلد،يا و د پلديد ريز %2/6 مت،يسطح تحص
 عيا ، توز1 شك % پزشک بودند. در 43/9و  هان ي% فوق ل3
کننادگان در پاژوهش حاضار آوردو شرک  يو شغل يردو سن
 شدو اس . 
 
 مطالعه در کنندگان شرکت یو شغل یرده سن عی. توز1 شکل
 
ماورد  يهاا پرسان  اتااق عما  در اسا ان  يفراوان عيتوز
مربو  باه  يفراوان نيتر شيباشد که ب يم 2شك  طبق  يبررس
م  لق به  يفراوان نيتر نامه و کد پرسش 221اس ان مازندران با 
 . باشد ينامه م پرسش 3اس ان البرز با 
 
کننده در مطالعه حاضر توزیع فراوانی پرسنل اتاق عمل شرکت .2شکل 
 های مورد بررسیدر استان
 
 ييدانش پرسن  اتاق عم  در رابطه با حفاظ  پرتو زانيم
مخ لاف کشاور  يهاا  و اس ان مارس انيبرحهب ت داد تخ  ب
نمارو  نيتار  شيباشد کاه بار اسااس آن، با  يم 1طبق جدول 
 يهاا مارسا ان يداناش مرباو  باه ب  اريا م  انحرا  ±نيانگيم
 انحارا ±نيانگيا نمارو م  نيتر کد و 52/81±35/26کوچک 
 13/42±24/64بزرگ  يها مارس انيدانش مربو  به ب اريم 
نماارو  نيتاار و کااد نيتاار شيو عااموو باار آن باا  باشااد يماا
 منيم  لق به اسا ان گا  بيترت دانش به اريم  انحرا ±نيانگيم
 . اس  81/65±11/27 سمنان اس ان و 71/86±36/11
 
کننده در مطالعه بر . میزان دانش پرسنل اتاق عمل شرکت1جدول 
 اساس پارامترهای مورد بررسی
پارامترهای 
مورد 
 بررسی
 زیرگروه پارامتر
میانگین نمره 
 دانش
انحراف 
 معیار
-p
 eulav
ی ندازها
 بیمارستان
 32/11 53/22 کوچک
 82/33 53/18 متوسط 0/000
 15/32 43/23 بزرگ
 هااستان
 31/82 25/22 البرز
 <0/000
 32/28 33/44 گلستان
 12/38 33/44 قم
 81/12 52/11 گیلان
 42/13 82/31 کرمانشاه
 12/23 53/12 خراسان رضوی
 52/04 42/44 کردستان
 81/51 23/14 مازندران
 11/23 11/48 سمنان
 22/43 42/22 آذربایجان شرقی
 35/32 55/23 تهران
 
دانش پرسان  اتااق  زانيم نيب يدار يارتبا  م ن نيچن هد
) و P=2/722( مارساا انيعماا  و دو مااورد ت ااداد تخاا ب 
مشاهدو شد. نگرش  کي) به تفك<P2/122مخ لف ( يها اس ان
 2طباق جادول  ييحفاظا  پرتاو  نهيپرسن  اتاق عم  در زم
باا انادازو م وساط  ييهاا مارسا ان ياساس آن ب رباشد که ب يم
باا انادازو  ييهاا  مارس اني) و ب17/79نمرو نگرش ( نيتر شيب
 و اناد نمرو را به خود اخ صااص دادو  نيتر ) کد76/81بزرگ (
نگارش پرسان  اتااق عما   زانيا و م مارس انيب ي اندازو نيب
 ). P=2/72وجود ندارد ( يدار يارتبا  م ن
نگرش پرسن  اتاق عم   نيانگيمنمرو  نيتر شيب ن،يچن هد
 نيانگينمرو م نيتر ) و کد28/76( يرا در اس ان خراسان رضو
در ضامن  دهاد؛  ي) نشان م95/92نگرش را در اس ان تمران (
 يمخ لاف تفااوت م ناادار  يهاا نگرش در اسا ان  زانيم نيب
پرسان  اتااق عما  در  عملكارد  .)<P2/122( مشااهدو شاد 
باشاد کاه  يما  3 دولطباق جا ييارتباا  باا حفاظا پرتاو 
کوچاک  يهاا مارسا ان يمرباو  باه ب  عملكارد  نيتار  حيصح
 يهاا مارسا ان يمربو  به ب عملكرد نيتر) و نادرس 53/79(
را  نيانگيا نمارو م  نيباا تر  نيچن ) بودو و هد51/17م وسط (
0
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را اسا ان  نيانگيا نمارو م  نيتار  ) و کد25/82اس ان گله ان (
 ،ياف يا در يهاا  دادو. طباق دهاد  ي) نشاان ما 21/39سمنان (
پرسان  اتااق عما  در  عملكارد در  يدار يم نا  يهااخ م 
 يحاال  در نيا ) و ا<P2/122مخ لف مشاهدو شد ( يها اس ان
مخ لاف، اخا م   يها با اندازو ييها مارس انيب يکه برا س ا
 ). P=2/62وجود نداش ( يدار يم ن
کننده در مطالعه بر . میزان نگرش پرسنل اتاق عمل شرکت2جدول 
 اساس پارامترهای مورد بررسی
پارامترهای 
 مورد بررسی
زیرگروه 
 پارامتر
میانگین 
 نمره دانش
انحراف 
 معیار
 eulav-p
ی ندازها
 بیمارستان
 00/07 00/54 کوچک
 10/00 00/07 متوسط 0/07
 77/79 01/70 بزرگ
 هااستان
 00/00 11/11 البرز
 <0/000
 7/07 10/77 گلستان
 00/49 71/04 قم
 7/05 40/17 گیلان
 00/99 70/10 کرمانشاه
 7/11 77/01 خراسان رضوی
 7/17 01/15 کردستان
 70/17 90/95 مازندران
 57/47 41/05 سمنان
 70/17 90/01 آذربایجان شرقی
 17/05 74/77 تهران
 
کننده در مطالعه بر . میزان عملکرد پرسنل اتاق عمل شرکت5جدول 
 اساس پارامترهای مورد بررسی
پارامترهای 
 مورد بررسی
 زیرگروه پارامتر
میانگین نمره 
 دانش
انحراف 
 معیار
-p
 eulav
ی ندازها
 بیمارستان
 50/10 49/07 کوچک
 0/00 40/00 متوسط 0/10
 7/74 10/77 بزرگ
 هااستان
 0/00 79/04 البرز
 <0/000
 90/77 74/70 گلستان
 7/07 59/07 قم
 1/00 05/75 گیلان
 7/90 57/99 کرمانشاه
 7/77 99/07 خراسان رضوی
 77/75 99/99 کردستان
 7/99 79/07 مازندران
 0/07 00/97 سمنان
 7/75 15/05 آذربایجان شرقی
 70/59 17/15 تهران
 
 
 يناه يپرسان  اتااق عما  در زم  عملكرددانش، نگرش و 
 ي دهندو آوردو شدو اس  که نشان 4در جدول  ييحفاظ  پرتو
کوچاک  يهاا مارسا ان يمطلوب در ب عملكرددانش، نگرش و 
) بودو 54/16بزرگ ( يها مارس اني) و نامطلوب در ب35/83(
در اسا ان گلها ان  عملكارد دانش، نگارش و  زانيم ياز طرف
) 92/53) و در اساا ان ساامنان (16/63نماارو ( نيبااا تر
 رهاا، يرابطاه م غ  ي. در بررسا شود ينمرو را شام  م نيتر نييپا
 زانيشدو با م يمخ لف بررس يها اس ان نيب يدار يارتبا  م ن
 شاد  دويا پرسان  در اتااق عما  د  عملكارد دانش، نگرش و 
 .)<P2/122(
 
کننده . میزان دانش، نگرش و عملکرد پرسنل اتاق عمل شرکت3جدول 
 در مطالعه بر اساس پارامترهای مورد بررسی
پارامترهای 
 مورد بررسی
 زیرگروه پارامتر
میانگین نمره 
 دانش
 انحراف
 معیار
-p
 eulav
ی ندازها
 بیمارستان
 40/79 94/79 کوچک
 40/15 75/47 متوسط 0/70
 70/00 45/01 بزرگ
 هااستان
 4/17 05/01 البرز
 <0/000
 90/70 01/19 گلستان
 00/77 04/95 قم
 1/01 74/90 گیلان
 7/44 95/54 کرمانشاه
 00/97 94/75 خراسان رضوی
 10/40 05/17 کردستان
 7/74 14/50 مازندران
 00/07 77/49 سمنان
 90/94 01/97 آذربایجان شرقی
 07/71 79/50 تهران
 
 
 گيري‌بحث و نتيجه
 عملكارد داناش، نگارش و  يمطال ه حاضر با هد  بررس
 ناه يدر زم رانيمن خب کشور ا يها مارس انيپرسن  اتاق عم  ب
دسا  آمادو  هبا  يها اساس دادو انجام شد. بر ييحفاظ  پرتو
 شاام  پرتوکااران  را هاا ناماه پرساش  باه  دهندگان اکثر پاسخ
دسا ه از  ني اا يک با  يکاه مشاارک ب اا رضاا شادند يما
 يها جم  ارتقا  سطح آگااه  و عمره آن  يتما دهندگان پاسخ
ها  از خطرات بالقوو به آن يريو جلوگ ييها از حفاظ  پرتو آن
 يدانش پرسنل زانيگرف ه، م صورت زيآنال. طبق داد يرا نشان م
از  تار  شيبا  بودند کار کوچک مشغول به يها مارس انيکه در ب
 ياز برگازار  يحااک  تواناد  يما  نيا بود که ا ها مارس انيب ريسا
سطح دانش افراد جما  يو کام  در بررس حيصح يها آزمون
کاه دراسا ان  يا . مطال هباشد يم ها مارس انيشرو  به کار در ب
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يدز  كاشزپ مولع واگشناد(ي ت ايپ 2)  حطاس ، افرگ ترواص
هاگآي ًا بهن اپيين دار زکارم رد ار ناراکوترپيژولوي داد ناشن 
[13ما .]يودازر ه لاطم اب ناراكمه و اي ش رديزار ت واگشناد(يپ 
1ن ،)يز هاگآ هبي فاکاني ا رد ناراکوترپين  دراک ورااشا نا اسا 
[14 عامج تاعمطا هب هجوت اب .]روآي  ا رد وداش اين قحت ايق 
مي ناوت نا سا  فگ اهيي واگشناد هک اهي ت ودر رد نآ ايپ 2  و
3 نا سا هب  بهن دنراد رارر اهيي  ت ااب ايپ 1  شاناد حطاس زا
رت ابي  هاک دنرادروخرب امي  داناوت  ا هاب اين لد اي   هاک داشاب
خساپ ناگدنهد رد نا سا  ااهيي  ت ااب ايپ 2 و3  ازافا  امجيش 
ام ندرک دهارف و دمآرديجا ح گدنزي امتي   شاناد باهک هاب
بيش رت مز رديهن راکي لغش وي دک و ه شاد دوخ امت رت اي   هاب
ب راکيش رت راک تاعاس زاي راک زکرم رد ودش ه فرگ رظن ردي 
ا و ه شاد دوخين ئهمهل نآ شمت ببس  حطاس  اقترا  مج اه
صصخت شنادي ا ردين  اب . اسا وداش وزوحه  ا رد ووماع اين 
نا سا رد دش ودهاشم ه لاطم اهي  شرگن حطس ،فل خم نسرپ 
لوغشم هب راک رد قاتا  مع  توااف م  ودواب و  رت اابين  ورامن
 واضر نااسارخ نا سا هب  وبرم شرگني  ااب رواانمپ نا اسا(
ت واگشناديپ 1م )ي ؛دشاب اين رد  لااحي  لع هاک  اساي رواپ  و
ن ورمن دن شاد ناعذا اهف رد دوخ ه لاطم رد شناراكمه شراگ
اس هب  بهن ناراکوترپير بولطمان تا لاطم رت ودوب  سا [15 .]
يكي دراوم زاي ب هکينارام ه جارم ودننک و لوئهمين شخب اه  هب
 دن شاد هجوت ناراکوترپدركلمع حصيح  تارواما هاب ناانکراک
 اب طبترمنانآ ا ن هب هجوت اب هک دوبيج لانآ زا هلصاحيز وداد ،اه 
دركلمع  نسرپ قاتا  مع رد بينا سرام اهيي  ،کچوک وزادنا اب
رت ابين  مايزا  ظاحل هب اردركلمعي م ناشني داد داه . انچين 
لنسرپي نا سا رد هک اهيي  ااب حطاس اابي  شراگن و شاناد
هب لوغشم راک دندوب زا حطس دركلمعي  را مبي ن اي رادرواخرب ز
ب رد هک دندوبين نا سا اهي  زرا دروام ايباي،  ناردانزام نا اسا
ر مبين دركلمع  واترپ  ظافح ظاحل زايي  ام  مااش اري  داش .
دوادينا ا ن ناراكمه و بلطيجي  هااگآ طاسو م حطاس زاي  و
دركلمع  حطاس بوالطم داح و نا سزوخ نا سا رد ناراکوترپ
نآ شرگن ا رد اهين دندرک ممعا نا سا [16م .] ها لاط دي راگي 
ور ربي هاگآي،  و شرگندركلمع  نا سا رد ناراکوترپ ايدز  زا
م حطس ًا باهن حطس و زد شهاک دروم رد شرگن بولط  ااپيين 
هاگآي داد شرازگ ناراکوترپ [13 .]يه فا اهي اين قحتيق  ناشن
نا سا داد اهي ربت ،نا هلگيز گ وينم ترت هبيب رت ابين  حطس
 و شرگن ،شناددركلمع  نا اسا و ودواب اراد ار ااهي  ،نانماس
ترت هب نا سدرک و نارمتيب اپيين رتين  و شراگن ،شاناد حطس
دركلمع وداد صاص خا دوخ هب ار  داه .دانا انچين  ابين  حطاس
 و شرگن ،شناددركلمع مز رد  مع قاتا  نسرپي هان  اظافح
وترپيي نا سا و اهي توافت ،تواف م  ااهي  ان مي رادي  دواجو
ا هک درادين م دراومي دناوت هب سر دوبمک  لعيگدي  تاناكما و
دک و گبرجتي نا سا رد اهي  فااک هجوت و  رد مدع و مورحمي 
نا سا رد ماحدزا لع هب اهي غير دشاب مورحم. 
 
ینادردق و ركشت 
قحت  نوا م زاي تااق  رواانف وي  كاشزپ موالع واگاشنادي 
امح زا ار ام هک نانمسي اهي لامي ا ماجنا  مج رد دوخ اين 
ورمب شهوژپ مص ،دن خاس دنميهنام نادردر و ركشتي مي نکيد. 
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Introduction: Radiation protection in hospitals is a very important topic due to some economical, health, human 
and moral considerations. In order to promote a radiological protection program in hospitals, it is very important to 
have a good knowledge and attitude, as well as proper practice of personnels in this area. Therefore, the purpose of 
this study was to investigate the current status regarding knowledge, attitude and practice of operating room 
personnels about radiation protection in Iran. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 332 operating room personnels 
with multi-stage selection in hospitals on the knowledge, attitude and practice at different cities in Iran. To do so, the 
operating room staff was considered as a statistical society during 2015-2016. The respondents to the questionnaire 
included physicists, nurses, apprentice and secretaries in different hospitals with low, medium and large number of 
beds. The selected provinces included: Alborz, East Azarbaijan, Tehran, Khorasan Razavi, Semnan, Qom, Golestan, 
Gilan, Kurdistan, Kermanshah and Mazandaran. Data were analyzed using SPSS software version 16 and one-way 
ANOVA test (P<0.05).  
Results: The findings of this study indicate that there is a significant relationship between the level of knowledge, 
attitude and practice of operating room personnels in radiation protection and different provinces. Also, the number of 
hospital beds is related whit the level of knowledge, attitude and performance of the personnels. 
Conclusion: The findings of current study showed that the provinces of Golestan, West Azarbayjan and Gilan had 
the highest level of knowledge, attitude and practice, respectively. Semnan, Tehran and Kurdistan were the provinces 
with the lowest level of knowledge, attitude and practice, respectively. There were also significant differences between 
the level of knowledge, attitude and practice of the personnel’s operating room with radiation protection and the place 
of service, which it can be due to the lack of supervision, facilities and lack of experience in deprived provinces, and 
oversight and inattention to the radiation exposure due to overcrowding of the services in non-deprived provinces. 
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